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RÉSOLUTION N
o
 370 
 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES INTERAMÉRICAINES 
DANS LE SECTEUR RURAL 2000-2001 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE, à sa Onzième réunion ordinaire, 
 
 
VU: 
 
 Le rapport de la Commission d'attribution des distinctions honorifiques interaméricaines dans le 
secteur rural et ses recommandations pour l'attribution des prix correspondant à la période 2000-2001, 
présentés à la Vingt et unième réunion ordinaire du Comité exécutif, ainsi que la résolution 
IICA/CE/Res.356(XXI-O/01) « Distinctions honorifiques interaméricaines dans le secteur rural », 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
 Que la Commission d’attribution des distinctions honorifiques (la Commission) s’est réunie dans le 
cadre de la Vingt-et-unième réunion ordinaire du Comité exécutif ; 
 
Que par la résolution IICA/CE/Res.356(XXI-O/00) et sur la base des recommandations de la 
Commission, le Comité exécutif a convenu de proroger jusqu’au 31 octobre 2001 le dépôt des candidatures et 
a demandé au Directeur général de soumettre à la considération de la prochaine Réunion ordinaire du Comité 
exécutif une proposition de modification au Règlement sur les distinctions honorifiques interaméricaines dans 
le secteur rural ; 
 
Que, malgré le prolongement du délai de soumission des candidatures, l’IICA n’a reçu qu’une seule 
nouvelle candidature ; 
 
Que la Commission d’attribution des distinctions honorifiques a décidé d’inclure au nombre des 
postulants certains candidats méritoires qui n’ont pas réuni les conditions de forme requises, à titre 
d’exception aux normes en vigueur, en attendant une révision conformément à la résolution IICA/CE/Res.356 
(XXI-O/01), 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. Sur la base des recommandations de la Commission, d’attribuer les distinctions honorifiques 
comme suit : 
 
a. La Médaille agricole interaméricaine 2000-2001 à M. Leopoldo Sandoval Villeda, du 
Guatemala, 
 
b. Le Prix interaméricain pour la participation de la femme au développement rural 2000-
2001 à Mme Bertila Jirón González, d’El Salvador, 
 
c. Le Prix agricole interaméricain pour les jeunes professionnels 2000-2001 à Mme Dawn 
D. Pierre-Nathoniel, de Sainte-Lucie. 
 
2. De charger le Directeur général, compte tenu du nombre réduit des candidatures reçues par la 
Commission d’attribution des distinctions honorifiques interaméricaines, d’effectuer une 
consultation auprès des États membres pour connaître leur intérêt à maintenir en vigueur ces 
prix et envisager de transférer ces ressources à d’autres domaines prioritaires de l’Institut. Cette 
consultation devra déterminer la disposition des pays à réaliser, appuyer et participer activement 
aux processus nationaux et régionaux de sélection des candidats aux distinctions honorifiques, 
afin de répondre aux recommandations formulées dans la résolution IICA/CE/Res.356, adoptée 
par le Comité exécutif, à sa Vingt-et-unième réunion ordinaire. 
 
